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『落花」論
石
川
淳
文
学
の
一
つ
の
特
徴
は
、
登
場
人
物
す
べ
て
が
一
ヶ
所
に
集
ま
っ
て
、
彼
ら
の
正
体
を
暴
き
出
し
、
格
闘
し
て
い
く
姿
を
鮮
や
か
に
描
い
て
み
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
作
品
も
例
外
で
は
な
い
。
『
落
花
」
（昭刈・９『新潮乞に於ては「Ｌ精神病院」であり、その発端
と
し
て
地
下
牢
が
重
要
舞
台
と
な
る
。
こ
の
地
下
牢
は
わ
ず
か
の
光
り
、
言い換えれば闇といってもいい世界を象徴していて、各自の計
り
知
れ
な
い
こ
の
闇
の
よ
う
な
生
き
方
が
晴
天
の
地
上
よ
り
も
明
白
に
暴
き
出
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
故
に
闇
と
は
い
え
、
実
は
人
間
そ
の
も
の
を
解
剖
し
て
し
ま
う
と
い
う
逆
説
的
装
置
に
他
な
ら
な
い
。
さ
て
、
こ
の
地
下
牢
の
暗
黒
の
闘
い
を
記
録
し
よ
う
と
し
て
福
三
は
「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を
抱
え
た
ま
ま
自
分
の
肉
眼
の
代
わ
り
に
肌
身
離
さなかった「写真機のレンズの目」をもってした。これは「肉
序 『落花』論
「荒ぶる神」と福三の「コンプレックス」について眼」
と
「
写
真
機
の
レ
ン
ズ
の
目
」
と
の
融
合
へ
の
精
神
運
動
に
近
い
も
のであったといえる。だからそこで「助手」や「小人」という
自
分
の
「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
に
気
付
く
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
克
服
の
道を発見することになる。言い換えれば、「コンプレックス」
による生活は、「写真機のレンズの目」の運動と「肉眼」のそ
れ
と
の
相
違
を
意
味
す
る
が
、
そ
こ
か
ら
の
克
服
は
両
者
の
融
合
に
よ
っ
て獲得できる真の自身の精神運動である。たとえば『明月珠』
や「鳴神』に於ての自転車の運動、「鷹」の「あちら側の世界」
の運動、それから『珊瑚』の「自由市」の運動を意味するし、
そ
れ
は
ま
た
労
働
す
る
民
衆
の
運
動
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
「
コ
ン
プ
レ
ックス」を持ったままでは「写真機のレンズの目」は固定され
た
機
械
の
作
用
に
他
な
ら
な
い
。
人
間
の
モ
ノ
に
対
し
て
最
も
鋭
敏
に
反
応
し
、
運
動
と
な
る
の
は
自
分
の
肉
体
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
自
分
の「肉眼」と「写真機のレンズの目」を一体化させることによ
っ
て
始
め
て
曇
っ
て
見
え
た
写
真
が
鮮
明
に
見
え
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
李
忠
奎
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こ
の
「
荒
ぶ
る
神
」
は
昭
和
三
十
年
代
以
降
の
作
品
だ
け
で
な
く
、
氏
の文学の重要なモチーフとして使われる。例えば、「紫苑物語」
（昭ｎ．７）、『修羅」（昭羽・７）や『荒魂」（昭銘・１～羽。
５）、それから「至福千年』（昭刎・１～４．ｍ）、「狂風記』
（
昭
妬
・
２
～
閲
・
４
）
な
ど
に
よ
り
実
在
性
を
も
っ
て
顕
現
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
作
品
に
於
て
は
「
荒
ぶ
る
神
」
の
運
動
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
、
輝
竹
が
「
擬
似
神
格
」
か
ら
自
ら
「
神
」
だ
と
い
っ
て
も
、
ま
た
佐
岐
子
が
人
々
に
「
荒
ぶ
る
神
」
の
姿
と
し
て
映
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
の
運
動
は
上
記
し
た
作
品
の
宗
頼
や
胡
摩
、
佐
太
、
｜
角
や
マ
ゴ
と
い
っ
た
主
人
公
た
ち
の
運
動
と
は
比
較
出
来
な
い
ぐ
ら
い
掛
け
離
れ
て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
だ
か
ら
、
輝
竹
と
佐
岐
子
に
「
荒
ぶ
る
神
」
を
ほ
の
め
か
し
て
も
そ
の
「
荒
ぶ
る
神
」
に
な
る
精
神
運
動
の
脆
弱
さ
の
た
め
に
、
向
う
に
開
け
る
世
界
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
嫌
い
が
あ
る
。
け
れ
ど
も、ここで「荒ぶる神」が示現されようとするのは意味深い。
さて、まず、輝竹は新興宗教のＺ教団の「擬似神格」をもっ
た
教
祖
で
あ
っ
た
。
が
、
彼
は
今
病
院
の
地
下
牢
の
鉄
格
子
の
中
に
監
禁
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
擬
似
神
格
」
か
ら
「
自
分
で
そ
の
位
置
を
な
げ
福三のこの「小人」という「コンプレックス」から自由になっ
た
と
き
、
自
己
克
服
が
為
さ
れ
る
意
識
変
化
と
も
う
一
つ
は
輝
竹
や
佐
岐
子に付与される「荒ぶる神」の登場がこの作品の根幹を成して
いる。
、「荒ぷる神」について
う
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
故
彼
は
「
擬
似
神
格
」
を
捨
て
た
のだろうか。それはつまるところ「擬似神格」ではなく、この
世を「ことごとく意のまま」に出来る「神」、崇りする「荒ぶ
る
神
」
に
な
ろ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
「人間のうごきには、『なにゆえ』なんぞという理由は無い。
た
だ
わ
し
と
い
う
人
間
の
内
容
が
充
実
し
て
、
Ｚ
教
団
の
教
祖
の
ご
と
き
擬
似
神
格
の
枠
に
お
さ
ま
ら
な
く
な
っ
て
来
た
か
ら
だ
。
あ
る
日
、
枠
は
破
裂
し
た
。
わ
し
が
教
祖
の
位
置
か
ら
し
り
ぞ
い
た
の
で
は
な
い
。
位
置
の
ほ
う
が
お
の
ず
か
ら
や
ぶ
れ
た
の
だ
。
そ
の
日
以
来
、
こ
の
わ
し
の
存
在
に
ぴ
た
り
と
合
う
よ
う
な
位
置
は
ま
だ
み
つ
か
ら
な
い
。
い
あ
や
、
そ
の
位
置
は
ず
っ
と
遠
く
に
、
は
る
か
高
い
と
こ
ろ
に
た
だ
よ
っ
て
い
て
…
…
」
このようにまず、彼は自分が「神」になる必然性を説いてい
る。教祖の位置を自分の意志ではなく、その「擬似神格」の位
置
が
自
ら
破
れ
、
さ
ら
に
「
は
る
か
高
い
と
こ
ろ
」
に
位
置
す
る
「
神
」
をほのめかす。それは「荒ぶる神」に他ならな
いが、
これは彼
自身が思いついた「素はだか」の思想によるものであった。
「
わ
し
が
素
は
だ
か
に
な
っ
て
立
ち
あ
が
っ
た
と
き
、
教
祖
と
い
う
擬
似
神
格
は
た
ち
ま
ち
わ
し
の
足
の
下
に
や
ぶ
れ
去
っ
た
が
、
同
時
に
わ
し
は
ま
た
財
産
上
の
巨
大
な
利
益
を
も
う
し
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ｌ
中
略
ｌ
す
な
わ
ち
、
み
ず
か
ら
え
ら
ん
だ
素
は
だ
か
と
い
う
状
態
に
於
て
、
自
分
の
位
置
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
た
し
か
め
、
そ
こ
か
ら
運
動
を
お
こ
す
べ
き
あ
ら
ゆ
る
方
向
と
、
生
活
上
に
実
現
す
べ
き
あ
ら
ゆ
る
可
能
と
を
見
と
お
す
と
い
う
こ
と
を
し
た
。
今
こ
そ
わ
し
は何事をもなしうるとおもった。」
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と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
が
彼
の
「
素
は
だ
か
」
の
思
想
で
あ
っ
た
。
「
も
し
ま
と
も
な
人
間
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
し
が
今
そ
れ
だ
。
そ
し
て
、
そ
う
い
い
う
る
も
の
は
世
の
中
に
わ
し
た
だ
一
人
だ
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
何
も
か
も
投
げ
打
っ
て
「
素
は
だ
か
」
か
ら
「
運
動
を
お
こ
す
べ
き
あ
ら
ゆ
る
方
向
と
生
活
上
に
実
現
す
べ
き
あ
ら
ゆ
る
可
能
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
、
そ
れ
が
「
ま
と
も
な
人
間
」
の
姿
だ
と
錯
覚
す
る
。
こ
こ
で
こ
の
「
素
は
だ
か
」
の
考
え
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
「
素
は
だ
か
。
お
も
え
ば
何
と
い
う
無
意
味
な
愚
鈍
な
下
品
な
こ
と
ば
だ
。
こ
れ
は
不
能
者
の
思
想
」
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
「まともな人間なんぞという愚劣きわまることばのワナ」に陥
り
、
自
分
の
運
動
を
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
こ
の
思
想
は
「
無
力
」
で
あ
り
、
「
不
能
者
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
故
に
こ
の
素
は
だ
か
の
「
不
能
者
の
思
想
」
か
ら
再
び
飛
び
立
と
う
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
その飛び立つところが「神Ⅱ荒ぶる神」であった。
「
今
こ
そ
わ
し
は
神
だ
。
力
に
み
ち
み
て
る
神
だ
。
地
上
の
す
べ
て
、
こ
と
ご
と
く
わ
が
意
の
ま
ま
だ
。
愛
。
そ
う
い
う
舌
た
る
い
こ
と
ば
は
、
わ
し
は
知
ら
ぬ
。
わ
し
は
荒
ぶ
る
神
だ
。
ま
た
復
讐
の
神
だ
。
き
さ
ま
ら
、
ひ
と
り
の
こ
ら
ず
薙
ぎ
た
お
し
、
た
た
き
つ
ぶ
し
て
く
れる。わしはここから飛び立つぞ。」
輝
竹
が
み
せ
る
神
と
は
十
字
架
を
背
負
う
神
で
な
く
、
「
ひ
と
り
の
こ
らず薙ぎたお」し、「復讐する」、それから崇りする「荒ぶる神」
と
し
て
の
位
置
を
欲
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
彼
に
は
「
神
」
に
化
け
る
ほ
ど
の
力
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
「
そ
の
足
も
と
に
、
大
木
の
幹
の
よ
う
な
も
の
が
し
ぶ
き
を
あ
げ
て
水
に
落
ち
て
い
た
。
よ
く
見
る
と
、
そ
の
幹
は
う
つ
る
で
あ
り
、
そ
の
う
つ
る
の
か
た
ち
は
輝
竹
の
か
ら
だ
つ
き
に
酷
似
し
て
」
い
た
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う
に
佐
岐
子
の
銃
弾
に
倒
れ
てしまう。「位置のほうがおのずからやぶれ」、「今こそわしは
神」だと恰も「素はだか」の思想から一歩踏
み込んだよ
うに自
惚
れ
て
も
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
が
「
花
び
ら
な
ん
ぞ
を
食
っ
て
み
せ
て
も間にあわない」ように輝竹は「化けそこなったやつ」（傍点
引用者・以下同様）に過ぎなかったと言わざるを得ない。
こ
の
輝
竹
の
挫
折
に
対
し
、
佐
岐
子
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
佐岐子は父である輝竹の教祖の座、いわゆる「擬似神格」の
教祖ということを嫌った。それは「神」ということを「生理的
に堪えられなかった」所以である。「神。佐岐子はぞっとした。
この宗教研究所の助手にとって、神ということばほどきらいな
こ
と
ば
は
無
か
っ
た
。
無
神
論
を
研
究
課
題
に
え
ら
ん
だ
の
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
せ
い
と
見
え
た
。
た
と
い
商
業
用
神
格
で
あ
っ
た
に
も
せ
よ
。
父
が
そ
こ
に
身
を
置
い
た
と
い
う
こ
と
に
依
っ
て
、
そ
れ
は
た
ち
ま
ち
「
大
きらいな父」になった」が、輝竹が自らその位置を諦めたとき、
今度は大好きになる。それは「生理的」拒否と「無神論」とに
よ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
輝
竹
が
再
び
「
荒
ぶ
る
神
」
云々といった時、佐岐子は「それはぱたぱたするだけでびた一
文
に
も
な
ら
ぬ
低
脳
の
神
で
は
な
い
か
。
目
を
つ
ぶ
っ
て
許
そ
う
と
し
て
も
、
許
し
う
る
よ
う
な
口
実
は
完
全
に
無
い
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
自
分
は
そ
の
凶
暴
な
低
脳
の
神
の
娘
。
佐
岐
子
は
お
そ
ろ
し
く
、
あ
さ
ま
し
く
、
は
ず
か
し
く
、
ほ
と
ん
ど
気
が
く
る
い
そ
う
」
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
輝
竹
が
「
擬
似
神
格
」
か
ら
「
神
Ⅱ
荒
ぶ
る
神
」
に
跳
ね
返
っ
た
と
き
、
佐
岐
子
に
と
っ
て
は
「
び
た
一
文
」
に
も
な
ら
な
い
「
凶
暴
な
低
脳
の
神
」
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
輝
竹
の
そ
の
よ
う
な
行
動
は
、
彼
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女
か
ら
み
れ
ば
「
お
そ
ろ
し
く
、
あ
さ
ま
し
く
、
は
ず
か
し
く
」
な
る
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
許
せ
な
い
神
に
な
ろ
う
と
す
る
「
そ
の
父
こ
そ
は
今は敵」となり、「もっともおそるべき敵」として立ちはだか
る
。
そ
こ
で
「
ピ
ス
ト
ル
の
銃
口
が
し
ぜ
ん
父
の
ほ
う
に
む
い
て
い
た
こ
と」、それは佐岐子の無意識による「ことば」だと言える。こ
の
よ
う
に
、
佐
岐
子
の
意
識
、
無
意
識
に
拘
わ
ら
ず
「
神
Ⅱ
荒
ぶ
る
神
」
の
形
相
を
見
せ
た
り
も
す
る
。
従
っ
て
「
荒
ぶ
る
神
」
の
示
現
を
意
味
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
佐
岐
子
に
は
「
荒
ぶ
る
神
」
の
荒
々
し
く
崇
り
す
る
力
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
爆
弾
や
銃
に
よ
る
崇
り
も
、
結
局
は
輝
竹
が
投
げ
打
っ
た
教
祖
の
座
に
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
出
て
は
い
け
な
い
。
あ
た
し
が
許
し
ま
せ
ん
。
も
と
の
鉄
格
子
の
中
に
お
も
ど
り
な
さ
い
。
そ
こ
が
あ
な
た
の
居
ど
こ
ろ
で
す
。
こ
の
地
下
牢
は
永
遠
に
あ
な
た
を
封
じ
こ
め
る
で
し
ょ
う
。
う
ご
い
て
は
い
け
な
い
。
あ
た
し
が
そ
う
命
じ
ま
す
」
と
い
う
時
の
佐
岐
子
の
形
相
も
結
局
は
輝
竹
の
域
を
出
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
写
真
で
は
こ
こ
で
佐
岐
子
の
顔
が
大
う
つ
し
に
あ
ら
わ
れ
た
。
青
と
し
か
見
え
な
い
セ
ー
タ
ー
を
き
て
、
顔
は
若
さ
に
か
が
や
い
た
が
、
目
鼻
き
つ
く
し
ま
っ
て
、
く
ち
び
る
あ
か
あ
か
と
、
す
ご
み
十
分
、
女
な
が
ら
に
そ
れ
こ
そ
荒
ぶ
る
神
の
気
合
に
み
ち
て
い
た
。
そ
し
て
、
佐
岐
子
と
は
い
え
ば
な
が
れ
て
来
た
竹
の
棒
を
と
っ
て
、
ぴ
し
や
ぴ
し
や
水
を
た
た
き
な
が
ら
、
歓
喜
の
さ
け
び
を
張
り
あ
げ
て
、
便
利
屋
の
馬
を
追
い
た
て
て
行
く
す
が
た
は
、
こ
れ
こ
そ
魔
神
の
血
を
ひ
い
た
魔
女
と
い
う
見
立
に
な
っ
た
。
「荒ぶる神の気合にみち」て、また「魔神の血をひいた魔女」
の
見
立
て
に
な
っ
た
と
し
て
も
輝
竹
が
た
だ
の
「
凶
暴
な
低
脳
の
神
」
で
し
か
な
く
、
佐
岐
子
も
そ
の
娘
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
福
三
が
次
第
に
自
分
の
「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を
克
服
し
て
い
く
の
に
対
し
、
佐
岐
子
は
自
分
の
そ
れ
に
埋
没
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
佐
岐
子
の
生
活
が
新
た
に
始
ま
る
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
即
ち
、
輝
竹
が
捨
て
た
「
擬
似
神
格
」
の
位
置
に
舞
い
戻
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
「
あ
あ
い
う
の
が
存
外
雲
の
中
に
で
も
飛
び
あ
が
っ
て
、
教
祖
と
か
い
う
も
の
に
化
け
て
見
せ
か
ね
な
い
な
。
」
と
い
う
よ
う
に
佐
岐
子
自
身
が
そ
の
座
を
狙
っ
て
、
し
かも「手の会」の武一や「キチガイ病院」の
院長らの謀
略と裏
切
り
に
よ
る
野
望
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
と
こ
ろ
で
彼
ら
を
奴
隷
に
し
た
形
で
の
教
祖
に
な
る
こ
と
は
疑
う
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
佐
岐
子
は
「
バ
カ
ど
も
。
お
ま
え
た
ち
は
み
ん
な
あ
た
し
の
奴
隷
だ
よ
。
あ
た
し
の
こ
と
ば
に
は
絶
対
に
そ
む
か
な
い
こ
と
。
弾
丸
が
今
は
あ
た
し
の
こ
と
ば
。
」
と
彼
女
自
身
の
絶
対
的
地
位
を
宣
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
から輝竹が票りする「荒ぶる神」になろうとしたのに対し、佐
岐
子
は
暴
力
を
も
っ
て
で
も
輝
竹
が
目
指
す
「
凶
暴
な
低
脳
の
神
」
の
娘
と
し
て
、
教
祖
の
座
を
狙
っ
て
い
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
正
し
い
で
あ
る
、７ｏ要するに、宗頼の「三本の矢」、胡摩の「死ぬる」ことを知
らない「鬼」のような精神の運動を確かめることは難しい。だ
から輝竹が「わしは荒ぶる神、たたりする神だ」と噸いても、
また佐岐子に「荒ぶる神」の形相を見たとしても、彼らに神格
が
備
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
輝
竹
は
も
と
よ
り
佐
岐
子
の
暴
力
は
彼
女
自
身
の
教
祖
た
る
道
へ
の
手
段
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
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｢落花』論
ではこの「荒ぶる神」とは何か。
氏
が
輝
竹
と
佐
岐
子
に
付
与
し
よ
う
し
た
こ
の
「
荒
ぶ
る
神
」
に
つ
い
て
立
石
伯
は
「
教
祖
の
位
置
を
捨
て
た
父
と
無
神
論
者
の
娘
の
荒
ぶ
る
神
の
目
指
す
も
の
は
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
異
に
し
つ
つ
も
、
闇
を
く
ぐ
り
抜
け
て
新
た
な
地
平
に
乗
り
だ
す
こ
と
、
あ
る
い
は
闇
を
切
り
裂
い
た
む
こ
う側に開ける白昼の世界を支配しようとするものである」（『落
花・蟹気楼・霊薬十二仁丹』ｌ解説「荒ぶる神と闇の力」１９
９
２
．
２
講
談
社
文
芸
文
庫
）
と
彼
ら
の
生
き
様
を
分
析
し
て
い
る
。
「荒ぶる神」とは、「ことごとくわが意のまま」に出来ることで
あ
り
、
当
然
世
界
制
覇
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
の
輝
竹
や
佐
岐
子
の
運
動
は
繰
り
返
し
て
い
え
ば
、
宗
頼
や
佐
太
、
一
角
、
そ
れ
からマゴとヒメのそれに比べればまだ「荒ぶる神」の位相を認
め
る
ま
で
は
達
し
て
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
「
荒
ぶ
る
神
Ⅱ
荒御魂」に対する「和御魂」の相克は、『紫苑物語」の平太と
『修羅』の一体宗純が「和御魂」の世界を象徴していて、宗頼
と
胡
摩
が
そ
れ
を
手
玉
に
と
っ
て
闇
を
切
り
開
く
運
動
と
し
て
現
れ
て
い
る。「荒御魂」と「和御魂」はそういう意味に於て表裏一体と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
「
荒
御
魂
」
が
「
和
御
魂
」
へ
と
な
っ
て
行
く
古
来
信
仰
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
これについて、野口武彦はｌ平太と宗頼を「和御魂」と「荒
御魂」とにし、その「荒御魂」を「荒ぶる神」とした論（二紫
苑物語』論ｌ悪運と妄執と花ｌ『国文学」昭別・５」）に対し、
有山大五Ｓ紫苑物語』論ｌその構造と〈鬼の歌〉をめぐって）
ｌ『石川淳研究』平３．Ⅲ）はそういう移行は避けなければな
ら
な
い
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
石
川
淳
に
対
し
て
も
三
つ
の
矢
の
観
念
か
ら
して「世に多く行われている「あらぶる神」
と「荒御魂
」の混
同が作者の中にあった」としているが、これについては稿を改
め
て
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
石
川
淳
に
於
て
「荒御魂」、あるいは「荒ぶる神」のモチーフはたとえその荒々
し
い
崇
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
こ
で
終
わ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
精
神
作
用
は
い
つ
ま
で
も
続
く
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
見
倣
し
て
も
よ
い
。
では、この「荒ぶる神」のモチーフについて見ることにしよ
う
。
昭
和
三
十
年
代
の
氏
の
文
学
に
つ
い
て
、
立
石
伯
は
そ
の
特
質
と
し
て「〈闇〉に付与された独特なイメージ」と「〈荒ぶる神〉の意
味深い出現」を指摘し、しかしながら、後者の「荒ぶる神」が
何
故
氏
の
小
説
群
の
枢
要
な
テ
ー
マ
だ
と
呼
べ
な
い
の
か
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
そ
の
小
説
に
於
て
あ
る
認
識
は
、
既
成
の
も
の
や
先
験
的
な
も
の
と
し
て
取
り
こ
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。
｜
人
の
人
物
な
り
複
数
の
人
物
な
り
が
、
自
己
や
他
者
と
の
葛
藤
、
肯
定
や
否
定
の
運
動
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
と
し
て
、
そ
の
運
動
の
発
端
か
ら
結
末
に
む
か
っ
て
展
開
す
る
方
向
性
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
形
成
さ
れ
る
と
、
そ
の
イ
デ
ー
に
対
す
る
強
烈
な
否
定
作
用
が
働
き
は
じ
め
る
。
い
わ
ば
、
そ
れ
以
前
に
数
倍
す
る
自
己
葛
藤
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
認
識
は
転
倒
さ
れ
る
か
、
甚
大
な
変
質
を
蒙
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
形
成
さ
れ
る
認
識
で
は
な
く
て
、
感
受
性
や
認
識
を
含
め
て
、
そ
れ
ら
の
生
成
・
発
展
・
転
回
・
消
滅
に
到
る
運
動
・
思
考
の
持
続
の
相
こ
そ
が
鋭
く
検
証
さ
れ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
闇
の
な
か
で
見
ら
れ
る
発
光
作
用
で
あ
り
、
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光
の
あ
わ
い
に
点
滅
す
る
も
の
が
い
わ
ゆ
る
テ
ー
マ
的
な
も
の
に
ほ
かならない。（前述「落花・蟹気楼・霊薬十二仁丹』解説）
だ
か
ら
、
「
闇
や
荒
ぶ
る
神
な
ど
は
、
小
説
世
界
独
自
の
法
則
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
べ
き
時
と
所
に
於
て
出
現
」
す
る
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、
石
川
淳
の
小
説
の
方
法
の
一
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
発
明
さ
れ
た
現
代
の
底
知
れ
な
い
深
い
暗
黒
の
よ
う
な
未
知
な
る
闇
と
、
ま
た
そ
れ
に
闘
い
挑
む
運
動
に
於
て
崇
り
す
る
「
荒
ぶ
る
神
」
の
停
止
と
諦
め
を
知
ら
な
い
精
神
作
用
が
闇
の
重
さ
に
比
例
し
て
増
幅
す
る
。
このように、『落花』に見る輝竹と佐岐子の運動を繰り返し
て
い
え
ば
「
荒
ぶ
る
神
」
の
気
合
は
見
え
て
も
票
り
す
る
運
動
は
微
弱
で
あるという意味に於て『紫苑物語』や『八幡縁起」、「修羅』な
ど
で
見
る
よ
う
な
感
性
に
対
し
、
萌
芽
的
示
唆
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る。河
上
徹
太
郎
（
「
現
代
日
本
文
学
２
「
石
川
淳
集
芒
ｌ
解
説
昭
皿
。
１
筑
摩
書
房
）
が
い
う
よ
う
に
「
党
活
動
と
新
興
宗
教
と
い
う
戦
後
の
大
き
な
社
会
現
象
を
と
り
あ
げ
て
巧
み
に
絡
み
合
せ
、
そ
こ
に
現
代
人
の
心
理の型を無数にちりばめたアレゴリカルな作意は見事なもの」
で
あ
っ
た
。
新
興
宗
教
や
物
質
万
能
主
義
に
没
入
し
て
行
く
現
代
社
会
が
持
つ
病
的
一
面
を
捉
え
、
そ
こ
に
「
荒
ぶ
る
神
」
を
付
与
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
福
三
は
写
真
屋
の
助
手
を
し
て
い
る
が
、
「
写
真
は
絶
対
に
芸
術
」
だ
と
い
う
信
念
に
よ
っ
て
カ
メ
ラ
を
肌
身
離
し
た
こ
と
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
二、「手」と「肉眼」の運動について
そ
の
福
三
は
助
手
と
い
う
こ
と
に
耐
え
難
い
「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を
背
負
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
「
な
に
か
の
事
情
に
依
っ
て
絶
望
的
に
助
の
位
置
に
釘
づ
け
に
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
社
会
に
対
す
る
不
満
を
も
っ
た
人
々
の
秘
密
結
社
が
「
手
の
会
」
で
あ
る
。
故
に
各
方
面
か
ら
多
く
の
人
々
が
こ
の
結
社
に
流
れ
込
ん
だ
。
す
で
に
つ
よ
い
手
の
集
結
で
あ
る
。
そ
こ
は
実
力
の
ダ
ム
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
目
に
見
え
な
い
巨
大
な
力
は
さ
ら
に
外
に
む
か
っ
て
運
動
をおこすだろう。いや、運動はもう始まっている。やがて、
そ
の
結
果
が
目
に
見
え
る
か
た
ち
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
に
到
っ
た
あ
か
つ
き
に
は
、
各
界
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
に
お
ど
ろ
く
べ
き
イ
エ
ラ
ル
シ
イ
の
転
倒
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
ひ
い
て
は
世
の
中
の
仕
掛
全
体
が
根
抵
か
ら
ゆ
す
ぶ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
手
の
会
」
の
運
動
は
「
世
の
中
の
仕
掛
全
体
が
根
抵
か
ら
ゆ
す
ぶられる」ことを目的としている。だから「手の会」を「珊瑚」
の「少年」のようなアナーキズムを、また『鷹』や「鳴神」な
ど
か
ら
見
る
革
命
を
思
い
出
し
て
も
よ
い
。
そ
れ
と
と
も
に
も
う
一
つ
は
「コンプレックスをもつな」という規定が福三の気に入ること
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
手
の
会
」
は
ヨ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を
持
た
ず
、
自
分
た
ち
の
手
足
の
運
動
に
よ
っ
て
出
来
上
が
る
べ
き
「
世
の
中
の仕掛全体が根抵からゆすぶられる」類の事件を作ることに他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
秘
密
結
社
の
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
「
完
全
に目かくしをされたも同然のてい」であった。故にこの会が目
指す理想は上記のごとくではあるが、現実は「悪質危険」な組
織になっていた。この作品を発表した『新潮」の一文を見れば、
特
有
の
誇
張
的
表
現
で
は
あ
る
が
「
「
手
の
会
」
な
る
秘
密
結
社
の
会
員
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『落花」論
た
ち
が
、
新
興
宗
教
集
団
と
精
神
病
院
を
舞
台
に
陰
謀
、
裏
切
り
、
愛
欲
、
暗
闘
、
暴
力
と
、
謎
に
包
ま
れ
た
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
展
開
す
る
、
善
と
悪
と
の
一
大
決
闘
を
描
破
す
る
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
武
一
の
野
望
と
精
神
病
院
の
欲
望
と
の
結
託
、
ま
た
佐
岐
子
の
大
き
な
夢
の
た
め
に
暗
闘
や
殺
し
も
辞
さ
な
い
結
社
に
転
落
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
て
、
あ
る
日
突
然
福
三
は
「
手
の
会
」
か
ら
の
指
令
を
受
け
、
そ
の
仕
事
の
遂
行
中
あ
り
も
し
な
い
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
」
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
」
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
「
風
切
羽
が
わ
ず
か
に
白
い
」
と
い
う
致
命
的
な
汚
点
を
示
し
て
い
た
。
その時福三は「みじめだよ。化けそこなったやつは、どうして
も
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
。
し
ら
ば
つ
く
れ
か
、
遣
瀬
な
い
の
か
、
花
び
ら
な
ん
ぞ
を
食
っ
て
み
せ
て
も
間
に
あ
わ
な
い
。
」
と
つ
ぶ
や
く
。
そ
れ
と
同
時
に
ま
た
、
目
の
力
は
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
」
に
、
そ
の
白
い
風
切
羽
に
集
中
さ
れ
た
。
肉
眼
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
「写真機のレンズの目をもって」それをねらった。「見とおしの
き
く
と
い
う
こ
と
に
於
て
、
福
三
は
目
に
自
信
」
を
持
っ
て
い
る
一
方
、
芸
術
と
し
て
「
写
真
機
の
レ
ン
ズ
の
目
」
を
も
信
じ
て
い
る
。
こ
う
し
て
肉
眼
と
機
械
の
写
真
機
の
そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
の
対
決
を
見
る
こ
と
に
な
る。この対決はそもそも福三自身の「コンプレックス」の現れ
であったため「肉眼」と「写真機のレンズの目」を一致させる
精
神
運
動
だ
と
換
言
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
福
三
は
自
分
の
分
身
の
よ
う
に
信
じ
て
疑
わ
な
い
カ
メ
ラ
で
収
め
た
「ブラック・スワン」の写真を前に、一時惑わされていた肉眼
を
疑
う
よ
う
に
な
る
。
あ
ら
わ
れ
た
写
真
の
像
を
一
目
見
て
、
福
三
は
音
に
た
た
な
い
さ
け
ぴ
を
あ
げ
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
を
う
つ
し
た
の
だ
か
ら
、
鳥
が
出
て
い
る
こ
と
に
は
不
思
議
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
肉
眼
を
持
っ
て
見
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
鳥
か
ら
左
の
ほ
う
に
、
ち
ょ
っ
と
は
な
れ
て
、
岸
の
一
部
が
す
こ
し
水
ぎ
わ
に
突
き
出
た
と
こ
ろ
に
、
枝
を
の
ば
し
た
さ
く
ら
の
木
が
あ
り
、
そ
の
木
の
も
と
に
女
の
立
す
が
た
が
う
つ
っ
て
い
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。
若
い
女
で
あ
っ
た
。
女はうつされるとも知らぬふぜいで、横顔は白く花のかげ
に
浮
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
あ
た
り
か
ら
散
り
お
ち
る
花
び
ら
を
、
鳥
は
食
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
福
三
の
い
た
位
置
か
ら
直
線
距
離にしてせいぜい六メートルぐらいの場所であったのに、
肉
眼
で
は
そ
こ
に
な
に
も
の
が
い
る
と
も
見
え
な
か
っ
た
。
そ
の
肉
眼
が
見
お
と
し
た
す
が
た
を
、
カ
メ
ラ
の
目
は
た
し
か
に
つ
か
ま
え
ている。
氏はかつて『明月珠」の「わたし」が集中的に努力する自転
車の運動や『鳴神』にみる柿生の「自動車系から運動の自転車
系への転換」（立石伯「石川淳論』ｌ芸術家とその自由）によ
っ
て
自
己
を
認
識
し
て
い
く
精
神
運
動
を
描
い
て
い
る
。
如
何
な
る
精
巧
で
強
靭
で
あ
る
機
械
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
人
間
の
肉
体
の
血
の
通
う
運
動
に
は
叶
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
福
三
の
「
肉
眼
」
と
「写真機のレンズの目」はこれに置き換えて考えてもよい。た
だ
し
、
現
在
の
福
三
の
肉
眼
は
「
先
入
観
」
と
い
う
色
眼
鏡
に
よ
っ
て
油
断
の
す
き
が
生
じ
、
目
の
迷
い
を
招
い
て
し
ま
う
。
「
げ
ん
に
カ
メ
ラ
の
目
が
あ
や
ま
た
ず
そ
の
影
を
う
つ
し
と
っ
て
い
た
の
に
、
当
の
自
分
が
迂
闇
に
も
そ
れ
に
気
が
つ
き
も
し
な
か
っ
た
の
は
、
い
か
に
予
想
の
ほ
か
と
は
い
え
、
た
だ
先
入
観
の
ピ
ン
ト
は
ず
れ
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
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の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
、
福
三
は
さ
っ
き
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
」
の
浮
い
て
い
る
の
を
な
が
め
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り
自
分
の
口
か
ら
も
れ
た
つ
ぶ
や
き
を
、
て
き
め
ん
に
お
も
い
だ
し
た
」
こ
の
つ
ぶ
や
き
は
自
分
自
身
の
「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
に
他
な
ら
な
い
。
「
ど
う
や
ら
自
分
の
う
ち
の
どこかに「コンプレックス」のかけらがひそんでいて、それが
油
断
の
す
き
に
、
無
力
の
つ
ぶ
や
き
に
も
れ
て
出
た
」
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
そ
の
せ
い
で
「
ま
の
あ
た
り
に
見
て
と
る
べ
き
も
の
を
つ
い
見
お
と
し
て
し
ま
う
」
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
映
っ
て
も
い
な
い
佐
岐
子
の
幻
影
を
見
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「コンプレックス」による精神の迷いに他ならなかった。
要
す
る
に
、
「
先
入
観
の
ピ
ン
ト
は
ず
れ
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
佐
岐
子
の
影
が
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
」
と
な
り
、
さ
ら
に
「
ｌ
み
じ
め
だ
よ
。
化
け
そ
こ
な
っ
た
や
つ
は
、
ど
う
し
て
も
こ
う
い
う
こ
と
に
…
…
」
というようにその「ブラック・スワン」は化けそこなっている。
し
か
し
、
み
じ
め
で
あ
る
の
は
化
け
そ
こ
な
っ
た
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
」
Ⅱ
佐
岐
子
で
は
な
く
、
彼
自
身
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
真
実
を
見
分
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
福
三
の
迷
っ
た
肉
眼
に
こ
そ
み
じ
め
で
あ
り
、
そ
の
つ
ぶ
や
き
は
ま
た
自
分
自
身
に
向
け
て
の
無
力
さ
の
現
わ
れ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
即
ち
、
こ
の
よ
う
な
つ
ぶやきは福三の「コンプレックス」以外のなにものでもなかっ
た。佐
々
木
基
一
ｓ
石
川
淳
作
家
論
』
（
１
９
７
２
．
５
再
録
ｌ
「
石
川
淳ｌ『落花』について」（昭ｎ．２．１「日本産経時事新聞」
初
出
）
）
は
「
こ
れ
は
革
命
団
体
と
邪
教
内
部
の
謀
略
の
か
ら
く
り
を
、
寓
意
的
に
描
い
た
も
の
」
で
、
。
種
の
社
会
批
評
で
あ
る
と
同
時
に
絵
空
ご
と
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
作
者
の
た
ん
げ
い
す
べ
か
ら
ざ
る
遊
び
の
精
神
を
、
読
者
も
共
に
楽
し
む
以
外
に
作
品
理
解
の
道
は
ない」という。しかし、「手の会」が「革命団体」のはずであ
っ
た
が
そ
れ
は
教
団
や
病
院
の
彼
ら
と
同
類
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
ない。そこに「コンプレックス」を負った人々の盲信の悲劇が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
ら
の
生
き
方
を
他
山
の
石
と
し
て
福
三
は
自
己
克
服
の
契
機
を
掴
む
わ
け
で
あ
る
。
「手の会」の武一らがＬ精神病院と手を組んで新興教団の教
祖
を
利
用
し
、
莫
大
な
財
産
を
手
に
入
れ
よ
う
と
企
ん
で
、
病
院
の
地
下
牢
を
訪
ね
る
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
福
三
も
今
ま
で
じ
っ
と
堪
え
て
い
た自分の「コンプレックス」を行動に於て克服しようとする。
その切掛けが「手の会」と「キチガイ」のＬ精神病院の面々、
そ
れ
か
ら
Ｚ
教
団
の
輝
竹
の
正
体
を
確
か
め
る
た
め
に
起
こ
し
た
彼
自
身
の行動である。
ともあれ福一一一の胸に詰っているものは何か一一一一口いそびれた言葉
で
な
く
「
Ｌ
精
神
病
院
」
に
集
ま
る
皆
の
真
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
を
い
か
に
確
か
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
福
三
自
身
の
肉
眼
で
な
く
頑
な
に
信
じ
て
疑
わ
な
い
写
真
機
の
レ
ン
ズ
の
目
を
持
っ
て
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
う
つ
し
え
た
か
ぎ
り
の
写
真
が
福
三
の
こ
と
ばと行為との全部」であった。暗黒の地下牢と「土砂ぶり以上」
の
雨
の
中
で
は
肉
眼
は
覚
束
な
い
。
と
は
い
え
、
「
写
真
機
の
レ
ン
ズ
の
目」が正確であるはずがない。言い換えれば「レンズがいかに
精巧でも、光線という必須の条件が非常にわるかったのだから、
こ
の
と
き
機
械
の
目
は
か
な
ら
ず
し
も
肉
眼
よ
り
正
確
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
」
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
機
械
は
「
色
彩
ま
で
想
像
ざ
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｢落花」論
せ
る
ほ
ど
た
く
み
に
実
物
あ
り
の
ま
ま
」
を
と
ら
え
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
福
三
の
手
に
よ
っ
て
、
彼
の
目
の
代
わ
り
に
体
の
一
部
分
と
し
て
の
「
写
真
機
の
レ
ン
ズ
の
目
」
は
精
巧
さ
と
真
実
を
と
ら
え
る
役
割
り
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
要
す
る
に
、
「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
と
き
、
必
然
的
に
生
じ
る
目
の
錯
覚
は
消
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろで福三はこの事件を契機に「手の会」を脱退することになる。
それは何故か。福三は一一一一口う。「ぼくは写真館主なんぞにならな
く
て
も
い
い
。
永
遠
に
一
本
だ
ち
の
で
き
な
い
助
手
の
ま
ま
で
も
い
い
。
た
だ
、
一
生
ど
う
な
っ
て
も
、
写
真
だ
け
は
う
つ
し
て
い
た
い
。
ぼ
く
は
カ
メ
ラ
さ
え
い
じ
ら
せ
て
お
け
ば
、
そ
れ
で
い
い
人
間
な
ん
だ
。
じ
つ
に
、
そ
う
い
う
こ
と
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
。
そ
れ
だ
か
ら
、
「
手
の
会
」
の
み
な
ら
ず
、
今
後
は
い
か
な
る
結
社
の
運
動
に
も
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
、
彼
は
今
ま
で
「
助
手
」
と
い
う
こ
と
に
「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を抱いていたが、「小人には小人の生き方がある」ことが判っ
て
来
た
か
ら
こ
そ
、
自
分
が
小
人
で
あ
っ
て
も
そ
れ
に
対
す
る
「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を
持
た
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
ぼ
く
は
ご
く
微
小
の
人
間
、
つ
ま
り
小
人
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
小
人
に
は
小
人
の
生
き
方
が
あ
る
よ
う
だ
。
こ
れ
は
ふ
て
く
さ
れ
じ
ゃ
な
い
。
た
だ
小
人
で
あ
る
ことにコンプレックスをもたなくなっただけ」である。
この福一一一の変化は即ち、病院で夢中になりえたことが彼の
「ことばと行為の全部」だという認識に達したからに他ならな
い。「キチガィ」の元吾や「擬似神格」から「神」になろうと
して滅亡する輝竹や「荒ぶる神」の風貌を見せた佐岐子や「手
の
会
」
の
武
一
な
ど
の
面
々
の
生
き
様
が
、
漆
黒
の
よ
う
な
雨
の
夜
と
対
照
し
て
克
明
に
明
か
さ
れ
る
。
さて、福三が「コンプレックス」を持っていたころ「まのあ
た
り
に
見
て
と
る
べ
き
も
の
を
つ
い
見
お
と
し
て
し
ま
」
っ
た
肉
眼
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
と
に
、
福
三
は
そ
の
写
真
を
見
直
す
と
、
目
を
み
は
っ
て
、
あ
っ
と
さ
け
ん
だ
。
そ
こ
に
、
女
は
う
つ
っ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
。
水
ぎ
わ
に
枝
を
の
ば
し
た
さ
く
ら
の
木
は
あ
る
が
、
そ
の
木
の
も
と
に
た
し
か
に
見
え
た
は
ず
の
女
の
立
す
が
た
は
、
そ
の
横
顔
は
、
じ
つ
に
影
も
の
こ
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
ど
う
し
た
の
か
。
女
は
ど
こ
に
消
え
て
し
ま
っ
た
の
か
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
き
の
う
の
写
真
に
相
違
な
い
。
げ
ん
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
は
き
の
う
に
か
わ
ら
ず
う
つ
っ
て
い
る
。
い
や
、
い
や
、
こ
れ
が
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
水
鳥
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
女
の
立
す
が
た
の
影
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
黒
の
ス
カ
ー
ト
の
裾
か
ら
ち
ら
り
と
ス
リ
ッ
プ
の
は
し
を
の
ぞ
か
せ
た
の
が
、
つ
い
水
に
影
を
お
と
し
た
と
で
も
い
う
ふ
ぜ
い
に
似
て
い
た
。
そ
う
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
水
に
浮
い
た
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
の
す
が
た
に
も
そ
っ
く
り
似
た
。
や
っ
ぱ
り
水
鳥
か
。
い
や
、
女
の
影
か
。
福
三
は
よ
く
見
と
お
し
の
き
く
は
ず
の
目
が
く
ら
く
ら
と
し
て
来
た
。
「コンプレックス」を持たなくなった福三の目に確かに「見
えたはずの女の立すがた」や横顔が影も残さず消えてしまった
り、また「女の立すがたの影」の「ブラック・スワン」か、い
や「水鳥」かという迷いや錯覚が起こるのは「コンプレックス」
を
持
っ
た
ま
ま
撮
っ
た
写
真
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
「
よ
く
見
と
お
し
の
き
く
は
ず
の
目
が
く
ら
く
ら
」
と
し
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
福
三
の
次
の
同
じ
場
所
の
同
じ
風
景
を
見
る
描
写
は
こ
う
な
る
。
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目
を
あ
げ
て
、
池
の
お
も
を
見
る
と
、
そ
の
し
ず
か
な
水
の
上
に
、
き
ょ
う
は
水
鳥
は
浮
い
て
い
な
か
っ
た
。
い
や
、
池
の
か
な
た
の
あ
ち
こ
ち
に
、
水
鳥
は
む
れ
て
い
た
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
ら
し
い
も
の
は
影
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
さ
く
ら
の
木
は
き
の
う
と
お
な
じ
く
、
水
ぎ
わ
に
枝
を
の
ば
し
て
い
る
。
「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を
持
た
な
く
な
っ
た
今
、
写
真
で
見
た
佐
岐
子
と
そ
の
影
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
」
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
福
三
が
今
後
「
写
真
だ
け
は
う
つ
し
て
い
た
い
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
自
分
の
生
き
方
を
見
つ
け
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
、
そ
れ
は
カ
メ
ラ
を
持
っ
て
生
き
て
い
く
精
神
の
解
放
を
手
に
入
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
カ
メ
ラ
と
肉
眼
に
つ
い
て
蓮
實
重
彦
（『小説論Ⅱ批評論」ｌ「石川淳または独楽の回転」１９８２．
１青士社所収・『国文学』ｌ石川淳論、または一一一一口葉の地層’昭
別
・
５
初
出
）
は
「
石
川
淳
的
「
作
品
」
に
あ
っ
て
写
真
機
が
占
め
る
特
権
的
な
役
割
り
は
、
そ
れ
故
、
ま
ば
た
き
を
拒
絶
し
う
る
強
靭
な
瞳
孔
の
対
価
物
へ
の
確
信
と
い
う
よ
り
、
か
え
っ
て
、
そ
の
素
速
く
現
実
的
な
唯
一
の
仕
草
を
隠
蔽
す
る
第
三
の
、
そ
し
て
決
定
的
な
技
法
へ
の
執
着
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
も
の
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
」
と
い
う
。
い
ず
れ
に
しても、もはや目の迷いや錯覚は消え、代わりに「肉眼」と自
分の意志によって撮ることが出来る「写真機のレンズの目」は
対
決
と
い
う
よ
り
精
神
運
動
の
融
合
が
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
この作品は昭和三十年九月『新潮」に発表された。国家権力
結び
と
既
成
秩
序
に
闘
う
べ
き
民
衆
の
精
神
運
動
を
昭
和
二
十
年
代
の
『
黄
金
伝説』や「無尽灯」、それから革命小説群の『鷹』や『珊瑚」、
『虹」などに表現してきた。敗戦から十年、社会も安定し、経
済
も
急
成
長
を
始
め
る
時
期
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
裏
腹
に
人
々
の
無
精
神
が
陰
謀
と
暴
力
と
裏
切
り
に
満
ち
た
も
う
一
つ
の
相
を
呈
し
て
い
た
。
『落花』の福三は、「池のおもに浮きながら、水に散るさくら
の花びら」をついばむ「ブラック・スワン」に惑わされ、ひら
ひ
ら
と
落
ち
て
く
る
花
び
ら
に
視
野
が
遮
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
彼
が
も
っ
て
い
た
「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
の
仕
業
に
他
な
ら
な
か
っ
た
が
、
今
の
福
三
の
前
に
は
自
分
の
「
肉
眼
」
を
惑
わ
す
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
」
も
さ
く
ら
の
花
び
ら
も
存
在
し
な
い
。
そ
も
そ
も
「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
は
外
部
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
く
自
分
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
のような変化は冒頭で記述したごとく「自転車の運動」を思い
出させる。要するに『落花」とは、計り知れない現代の世の中
の
闇
を
い
か
に
切
り
開
い
て
行
く
か
と
い
う
精
神
の
具
現
を
自
分
自
身
を
見つめ直す努力と「荒ぶる神」というモチーフで描いたといえ
る。立石伯の『落花』分析を除けば皆無であるこの作品について、
奥
野
健
男
Ｓ
日
本
読
書
新
聞
」
昭
刈
・
８
．
羽
ｌ
「
石
川
淳
『
落
花
』
の若々しさ、見事さ」）は「アヴァンギャルドの手法でたちま
ち
建
築
を
つ
み
あ
げ
て
行
く
。
組
織
と
秩
序
を
め
ぐ
っ
て
、
人
間
の
内
部
と
外
部
を
見
事
に
重
ね
合
せ
て
行
く
。
石
川
淳
の
中
で
も
久
し
振
り
の
傑
作
」
だ
と
批
評
し
、
ま
た
村
松
剛
ｓ
日
本
読
書
新
聞
」
昭
ｎ
．
２
・
〃
ｌ
「
想
像
力
の
世
界
Ｉ
落
花
・
新
釈
雨
月
物
語
」
）
は
「
想
像
の
世
界
を
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｢落花」論
ともあれ「荒ぶる神」や「闇」がとくにこの三十年代以降の
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
だ
け
で
な
く
氏
の
作
品
の
書
き
出
し
の
特
徴
と
し
て
、
長
文
を
も
っ
て
そ
こ
に
作
品
の
意
味
や
主
人
公
の
運
動の方向を暗示する手法を駆使した諸作品は多い。この『落花」
も
そ
の
範
嶬
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
主
人
公
の
冒
頭
に
於
け
る
描
写
、
池に映る「ブラック・スワン」と彼自身の「コンプレックス」
が
作
品
の
最
後
に
も
う
一
度
繰
り
返
さ
れ
る
手
法
も
特
徴
的
で
、
彼
の
集
大成といわれる『狂風記』にも見ることが出来る。
あつかったコント」とし、「トリヴィアルな日常を描いた小説
の
多
い
今
日
、
こ
の
作
品
集
は
一
服
の
清
涼
剤
と
な
る
」
と
い
う
。
末
梢
的
碩
末
な
作
品
が
こ
の
期
に
氾
濫
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
氏
の
「
荒
ぶ
る
神
」
の
出
現
は
意
味
深
長
で
あ
る
。
（
イ
チ
ュ
ン
ギ
ュ
・
博
士
後
期
課
程
二
年
）
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